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ABSTRAK 
 
DIAN YULIANI, J 500 070 053, 2011. Skripsi. Perbedaan Pertumbuhan dan 
Perkembangan Personal Sosial Balita Berdasarkan Status Lengkap Tidaknya 
Orang Tua di posyandu Abadi dan Mawar Kecamatan Kartasura. Fakultas 
Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar Belakang: Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses perubahan 
yang terjadi pada setiap makhluk hidup. Masa balita merupakan periode penting 
pada tumbuh kembang anak. Orang tua sebagai bagian dari keluarga berperan dan 
bertugas dalam mendukung tumbuh kembang balita yang optimal.  
Tujuan: Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan personal 
sosial balita berdasarkan status lengkap tidaknya orang tua di Kecamatan 
Kartasura. 
Metode: Penelitian dilakukan dengan metode observasional analitik dengan 
pendekatan deskriptif. Sampel penelitian adalah balita yang menjadi anggota aktif 
posyandu di wilayah puskesmas Kartasura. Jumlah sampel sebanyak 56 balita 
ditentukan dengan teknik purposive non random sampling. Pengumpulan data 
untuk mengetahui lengkap tidaknya orang tua dilakukan dengan cara interview 
atau wawancara. Sedangkan pengukuran pertumbuhan dilihat dari status gizi 
dengan pengukuran antropometri (BB/U) dibandingkan kesesuaiannya dengan 
standar rujukan WHO 2005 dan penilaian perkembangan personal sosial balita 
dilihat langsung oleh peneliti dilapangan menggunakan tes Denver II. Analisis 
data menggunakan uji Fisher Probability Exact Test untuk pertumbuhan dan 
Kolmogorov-Smirnov untuk perkembangan balita dengan (derajat kemaknaan = 
0,05). 
Hasil: Hasil penelitian menunjukan pengujian hipotesis melalui uji Fisher 
Probability Exact Test dengan derajat kemaknaan 5% pada variabel perbedaan 
pertumbuhan balita pada status orang tua yang lengkap dan tidak lengkap 
diperoleh hasil nilai p = 0,288 (p>0,05). Selanjutnya, pada pengujian hipotesis 
melalui uji Kolmogorov smirnov dengan derajat kemaknaan 5% pada variabel 
perbedaan perkembangan personal sosial balita pada status orang tua yang 
lengkap dan tidak lengkap diperoleh hasil nilai p = 0,037 (p<0,05). 
Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
perkembangan personal sosial balita pada orang tua yang lengkap dan tidak 
lengkap, sedangkan pertumbuhan balita pada orang tua yang lengkap dan tidak 
lengkap tidak berbeda dengan balita pada orang tua lengkap 
 
Kata Kunci : Pertumbuhan, Perkembangan Personal Sosial, Balita, 
Kelengkapan Orang Tua 
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ABSTRACT 
 
DIAN YULIANI, J 500 070 053, 2011. Final Project. The Difference(s) of 
Growth and Social Personal Development of Infants Based on the Status of 
Parental Completeness in the District of posyandu Abadi and Mawar Kartasura. 
Faculty of Medicine. Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Background: Growth and development are processes of change that occur in 
every living creature. Infancy is an important period in the development of a child. 
Parents, as part of a family, have role and duty in optimizing growth dan 
development of the infant.  
Objective: To find out the difference(s) of social personal growth and social 
personal development of infants  based on the status of the parental completeness  
in the District of Kartasura. 
Methods: The study is conducted by analytic observational method with 
deskriptif approach. The samples are infants who become active members of the 
neighbourhood health center in the local government clinic of Kartasura region. 
The samples are 56 infants determined by purposive non random sampling 
technique. The data collection to find out the parental completeness is conducted 
by interview. Whereas the measurement of growth is observed from nutritional 
status by anthropometric measurements (weight/age) compared to the standard of 
WHO in 2005 as reference and the assessment of social personal development of 
infants is directly observed by the researcher using the Denver II test. The data are 
analyzed by Fisher Exact Probability Test for the growth of infants and 
Kolmogorov-Smirnov for the development of infants with (the degree of 
significance = 0.05). 
Results: The results of the research show that the hypothesis testing by Fisher 
Exact Probability Test with the degree of significance of 5% to the variable of the 
difference(s) of infants growth based on the status of complete parents and 
incomplete parents resulting the value of p = 0.288 (p> 0.05). Furthermore, the 
hypothesis testing by  Kolmogorov-smirnov with the degree of significance of 5% 
to the variable of the difference(s) of social personal development based on the 
status of complete parents and incomplete parents resulting the value of p = 0.037 
(p <0.05). 
Conclusion: The research concludes that there are difference(s) in terms of social 
personal development of infants in the complete parents and in the incomplete 
parents, whereas there are no difference(s) in terms of infants growth in the 
complete parents and in the incomplete parents. 
 
Keywords: Growth, Social personal development, Infants, Parental completeness 
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